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Sl. 1. Lukovi arkadure Lavljega dvorišta, kuæa Petrovski u Senju sredinom 20. stoljeæa (fotografirao Artur Schneider)
Fig. 1. Arcs of the Lions’ Court arcade, Petrovski House in Senj, mid-twentieth century (photograph taken by Artur Schneider)
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Zbog jedinstvenih znaèajki unutrašnjega Lavljeg dvorišta, kuæa Petrovski u 
Senju predstavlja nezaobilazan primjer renesansne stambene arhitekture na 
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Owing to features of its Lions’ Court, the Petrovski House in Senj represents 
a quintessential example of Renaissance residential architecture on the 
Croatian part of the north Adriatic coast. Using the archival sources and 
 conclusions drawn from the architectural survey, the spatial development of 
the house is described in stages spanning from its first occurrence and its 
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INTRODUCTION
 Smještena u središte povijesne jezgre 
Senja, kuæa Petrovski1 sa svojim unutrašnjim 
dvorištem (Sl. 1.) èini jedinstven i rijedak 
primjer stambene renesansne arhitekture na 
sjevernome Jadranu s kraja 15. stoljeæa. Po-
red sedam razlièitih kamenih konzola s moti-
vom lava koje nose ophodnu galeriju unu-
trašnjega dvorišta, zbog kojih je taj prostor i 
nazvan ‘Lavljim dvorištem’, od iznimnog su 
znaèenja i dva luka arkade koja dijeli dvorište 
na natkriveni i nenatkriveni dio.
Prema dosad poznatim podacima o renesan-
snom graditeljstvu u Hrvatskoj, možemo reæi 
da se ovdje radi o najranijem primjeru toliko 
širokog raspona izvornih renesansnih arkad-
nih lukova na našem podruèju. Njihov je pro-
mjer usporediv s promjerom lukova šibenske 
Gradske lože2 koja zatvara sjeveroistoèno 
proèelje glavnoga gradskog trga te promje-
rom lukova arkada Palaèe Sponze (Divone) i 
onih arkadure Kneževa dvora u Dubrovniku. 
No kako šibenska loža, za razliku od kuæe Pe-
trovski, nije preživjela razaranja Drugoga 
svjetskog rata, danas se na njezinu mjestu 
nalazi graðevina rekonstruirana metodom 
faksimila. S druge strane, dubrovaèka je Pa-
laèa Sponza doživjela historicistièko restauri-
ranje i intervencije na arkadama izmeðu 
1888. i 1892. godine3, dok je cjelokupna arka-
dura zapadnoga proèelja i atrija Kneževa dvo-
ra u Dubrovniku nastradala u potresu još 
1667. godine te neposredno nakon toga doži-
vjela barokno rekonstruiranje.4 Osim spome-
nutih javnih upravnih graðevina, pojedini 
dubrovaèki ljetnikovci - poput ljetnikovca 
Sorkoèeviæ na Lapadu, ljetnikovca Buniæ-Ka-
boga u Bahatovini5 i ljetnikovca Rastiæ u Ro-
žatu6 - sadrže lukove te širine, ali svi su sa-
graðeni u 16. stoljeæu. Kuæa Petrovski u Senju 
tako preostaje jedinim izvornim i intaktnim 
spomenikom renesansnoga graditeljskog na-
slijeða 15. stoljeæa s toliko širokim promje-
rom arkadnih lukova.7
Ipak, unatoè njezinoj posebnosti, tijekom 20. 
stoljeæa kuæa Petrovski gotovo je zaboravlje-
na, a o njezinu postojanju u struènim i znan-
stvenim krugovima svjedoèi tek pokoja reèe-
nica u vodièima, zbornicima, knjigama i èlan-
cima o Senju ili renesansnoj arhitekturi u 
Hrvatskoj, kao i èinjenica da je zaštiæena kao 
pojedinaèno nepokretno kulturno dobro i 
upisana u Registar kulturnih dobara Republi-
ke Hrvatske.8 S obzirom na njezinu prepozna-
tu vrijednost, patricijska je kuæa arhitekton-
ski snimljena krajem rujna 2014. godine, a 
njezin se povijesno-prostorni razvoj istražuje 
- sve u cilju stvaranja jasne konzervatorske 
podloge za rekonstruiranje, restauriranje, ali 
i za svaki buduæi projektantski zahvat.9 Stoga 
ovaj rad, koji je nastao na temelju zakljuèaka 
provedenih istraživanja, prvi put donosi pri-
kaz povijesno-prostornoga razvoja kuæe Pe-
trovski u Senju.10
SMJEŠTAJ KUÆE U POVIJESNOJ JEZGRI SENJA
SETTING OF THE HOUSE 
IN THE HISTORIC TOWN CORE OF SENJ
Kako bismo odredili èimbenike povijesno-
-prostornoga razvoja Senja i pojedinaènih 
1 Ime pod kojim je, osim kao Lavlje dvorište ili Lavlji 
dvor, kuæa najèešæe spominjana u literaturi.
2 Tijekom 20. stoljeæa za Gradsku se ložu u Šibeniku 
koristio naziv Gradska vijeænica [Zeliæ, 2014: 301-302]. 
Ona je graðena izmeðu 1536. i 1542. godine, pola stoljeæa 
nakon(!) ovim radom pretpostavljene renesansne pregrad-
nje kuæe Petrovski u Senju. [Markoviæ, 2004: 102]
3 Prilikom historicistièkoga restauriranja s Palaèe Divo-
ne uklonjena je izvorna dekorativna kamena arhitektonska 
plastika i veæinom izmještena u tvrðavu Bokar, a po zavr-
šetku intervencije na proèelju se mogla jasno èitati razlika 
izmeðu novoga i izvornoga. [Više u: Æoriæ, 2013.]
4 Više o baroknom rekonstruiranju Kneževa dvora u 
Dubrovniku u: Horvat-Levaj, Seferoviæ, 2003.
5 „Stupove, lukove i èesmu za trijem svog ljetnikovca 
Petar Sorkoèeviæ naruèuje 1518. godine od Petra Petroviæa, 
koji je radio na Divoni. Tko je izradio stupove Buniæ-Ka-
bogina trijema, nije poznato, no sliènost je upadljiva.” 
[Grujiæ, 1991: 86]. Izgradnja Sorkoèeviæeva ljetnikovca, 
koji se èesto smatra vrhuncem dubrovaèke ladanjske arhi-
tekture, dovršena je 1521. [Grujiæ, 1991: 121; Grujiæ, 1987: 
72, 314-315]. Nedavno obnovljeni ljetnikovac Buniæ-Ka-
boga na Bahatovini u Rijeci dubrovaèkoj izgraðen je tako-
ðer u prvoj polovici 16. stoljeæa [Grujiæ, 1991: 121].
6 Trijem ljetnikovca Rastiæ u Rožatu u Rijeci dubro-
vaèkoj otvara se prema boènom vrtu arkadom s tri luka, a 
izgraðen je sredinom 16. stoljeæa. [Grujiæ, 1991: 86; 
Grujiæ, 1987: 72, 318]
7 Promjeri lukova Lavljega dvorišta u Senju jesu 290 i 
296 cm.
Sl. 2. Povijesni Senj s gradskim zidinama i utvrdom 
Nehaj; grafièki prikaz V.M. Coronellija iz 1688. godine
Fig. 2. Historic Senj with town walls and the Nehaj 
Fortress, graphic illustration by V.M. Coronelli 
dating from 1688
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primjera senjske povijesne arhitekture, po-
trebno je najprije se osvrnuti na njihov jedin-
stveni geografski položaj. Još od antièkoga 
razdoblja Senj je bio krajnja toèka puta koji 
ga je povezivao s Modrušem, Topuskom i na-
posljetku Zagrebom (takozvana Via exerci-
tualis). To je ujedno bio i najkraæi prirodni 
spoj primorja i unutrašnjosti. Štoviše, kada je 
Hrvatska 1102. godine postala dio Ugarsko-
-Hrvatskog Kraljevstva, Senj je preuzeo privi-
legiranu ulogu poveznice Ugarske s Italijom. 
On je u to doba bio i jedina trgovaèka luka za 
Ugarsku, Hrvatsku i Slavoniju te jedna od naj-
važnijih na cijelomu hrvatskom prostoru11, a o 
njegovoj mnogostoljetnoj važnosti govori i 
èinjenica da je Jozefinska cesta, graðena tije-
kom 18. i 19. stoljeæa, završavala upravo 
gradskim vratima Senja.
Senjska povijesna jezgra (Sl. 2.) omeðena je 
kamenim zidinama u obliku nepravilnoga pe-
terokuta. Njihov najraniji spomen datira iz 
1297. godine, a govori o knezovima Leonardu 
i Dujmu koji su sagradili franjevaèki samo-
stan izvan zidina. Nedugo potom, neposred-
no se uz zidine gradi kaštel, a njegov položaj 
smješta Senj u skupinu ostalih frankopan-
skih posjeda - Grobnika, Bakra, Bribira, Hre-
ljina i drugih.12 Gradske se zidine uèvršæuju u 
doba opasnosti od Turaka, kada se ujedno 
ruše sve graðevine izvan njihova obuhvata i 
gradi utvrda Nehaj (1558.). Ipak, veæ se od 
mira u Srijemskim Karlovcima 1699. godine i 
smanjenja turske opasnosti zapoèelo s ruše-
njem zidina, a grad se poèinje širiti i izvan nji-
ma odreðenoga okvira.13
Urbanistièku okosnicu grada èini organski 
splet ulica i trgova karakteristièan za srednjo-
vjekovno razdoblje, pri èemu su trgovi bili 
izvorišta prema kojima su se postupno ori-
jentirale i formirale glavne prometnice, a za-
tim i sporedne, koje su ih dodatno povezale i 
tvorile stambene blokove. Kuæa Petrovski èini 
dio jednoga od središnjih gradskih blokova 
povijesne jezgre okruženih reprezentativnim 
sakralnim i javnim graðevinama, a nalazi se 
na najznaèajnijemu srednjovjekovnom trgo-
vaèkom potezu Senja14 kojeg je ostatak da-
našnja Ulica Petra Preradoviæa (Sl. 4.).
Istoèno od kuæe, u njezinu neposrednom su-
sjedstvu, nalazili su se crkva i samostan sv. 
Franje. Crkva je srušena u Drugomu svjet-
skom ratu, dok je samostan i danas saèuvan. 
Sjeverno od ovoga sklopa nalazila se manja 
crkva sv. Ivana Krstitelja, danas desakralizi-
rana.15 Sjeverno je proèelje stambenog bloka 
usmjereno na katedralu i biskupski dvor.
Glavni ulaz kuæe Petrovski nalazi se na njezinu 
istoènome proèelju uz proširenje Ulice Petra 
Preradoviæa. Istovremeno, kuæi je upravo kroz 
Lavlje dvorište moguæe pristupiti i sa zapadne 
strane, iz pokrajnje gospodarske ulice koja je 
prije brojnih pregradnji što su zapunile blok 
bila znaèajna gradska ulica i, prolazivši ispod 
kuæe Šojat, vodila do crkve sv. Franje.16
Plan grada Senja i bliže okolice (stanje oko 
1785.), koji je Ante Glavièiæ prema pisanim 
tekstovima iscrtao i objavio 1965. godine, 
8 Izvod iz Registra kulturnih dobara, Ministarstvo kul-
ture Republike Hrvatske, reg. oznaka Z-159.
9 Kuæa je arhitektonski snimljena u sklopu Radionice 
dokumentiranja i interpretiranja graditeljskog naslijeða 
grada Senja u rujnu 2014., na kojoj su sudjelovali studenti 
Arhitektonskoga fakulteta u Zagrebu pod vodstvom mr.sc. 
Alana Brauna i mr.sc. Dubravka Baèiæa te studenti Filo-
zofskoga fakulteta u Zagrebu pod vodstvom dr.sc. Marka 
Špikiæa i dr.sc. Ognjena Èaldaroviæa. Arhitektonsku snim-
ku postojeæega stanja kuæe Petrovski izradili su studenti: 
Boris Dundoviæ, Antonija Galac, Mario Kralj, Andrija Mato-
tan i Marija Medoš.
10 Istraživanje povijesno-prostornoga razvoja kuæe Pe-
trovski provedeno je na diplomskom studiju arhitekture i 
urbanizma Arhitektonskoga fakulteta Sveuèilišta u Zagre-
bu u sklopu izbornoga kolegija Graditeljsko naslijeðe II, 
voditelja v.pred. mr.sc. Alana Brauna, a upotpunjeno je 
zakljuècima istraživanjâ koje Boris Dundoviæ provodi u 
 sklopu istraživaèkoga projekta „Urbanizam naslijeða - 
Urbanistièki i prostorni modeli za oživljavanje i unaprje-
ðenje kulturnoga naslijeða” [HERU], voditelja akademika 
Mladena Obada Šæitarocija (projekt pod brojem 2032 fi-
nancira Hrvatska zaklada za znanost).
11 Tijan, 1940: 5
12 Vilièiæ, 1972: 66
13 Vilièiæ, 1990: 209
14 Vilièiæ, 1978: 20
15 U prostoru nekadašnje crkve sv. Ivana Krstitelja danas 
je smješten restoran.
16 Glavièiæ, 1995: 122
Sl. 4. Položajni nacrt kuæe Petrovski u gradskoj 
strukturi Senja; izrez temeljen na katastarskoj 
podlozi
Fig. 4. Situation plan of the Petrovski House 
in the town structure of Senj, detail based 
on the cadastral map
Sl. 3. Pretpostavljeni povijesno-prostorni razvoj 
kuæe Petrovski tijekom tri etape: A) poèetna etapa 
do kraja 15. stoljeæa, B) renesansna etapa kuæe 
tijekom 15. i 16. stoljeæa, C) etapa historicizma 
- te D) manje preinake tijekom 20. stoljeæa
Fig. 3. Presumed architectural volume of the 
Petrovski House during three stages of its spatial 
development - A) the initial stage until the close 
of the fifteenth century, B) the Renaissance stage 
beginning at the end of the fifteenth and lasting 
through the sixteenth century, and C) the nineteenth 
century historicist stage - together with D) minor 
alterations in the twentieth century
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gradski blok u kojem se nalazi kuæa Petrovski 
prikazuje cjelovitim, a kuæu u svojoj punoj da-
našnjoj površini.17 Poèetkom osamdesetih 
godina prošloga stoljeæa Melita Vilièiæ18, sa 
skupinom suradnika, izradila je maketu povi-
jesnoga Senja, na kojoj su trodimenzionalno 
prikazane graðevine kojima se mogla odre-
diti visina na kraju 16. i poèetku 17. stoljeæa.19 
U svojoj današnjoj, punoj visini prikazana je 
i kuæa Petrovski. Ipak, prouèavanjem pisanih 
i grafièkih vrela o povijesti i razvoju grada 
 Senja te njegovih patricijskih i trgovaèkih obi-
telji, odnosno prouèavanjem arhitektonskih 
snimaka izraðenih u rujnu 2014. godine, 
može se pretpostaviti da se prostorno-povije-
sni razvoj kuæe Petrovski odvijao u barem tri 
glavne etape - 1) poèetna etapa do kraja 15. 
stoljeæa, 2) renesansna etapa kuæe tijekom 
15. i 16. stoljeæa te 3) etapa historicizma - na-
kon èega su uslijedile i manje preinake tije-
kom 20. stoljeæa (Sl. 3.).
RAZVOJ KUÆE DO KRAJA 15. STOLJEÆA
DEVELOPMENT OF THE HOUSE 
BY THE END OF THE FIFTEENTH CENTURY
Povijest kuæe Petrovski poèinje i prije kraja 
15. stoljeæa, u kojem je najvjerojatnije tek na-
dogradnjom dobila renesansne odlike. Iako o 
najranijoj graditeljskoj etapi same kuæe nema 
konkretnih pisanih ili grafièkih izvora, njezin 
povijesni i prostorni kontekst ukazuje na po-
stojanje ranije izgradnje na tome mjestu20, a 
zakljuèak o prostornom rasporedu prijašnje 
izgradnje može se izvesti ponajprije iz analize 
tlocrta prizemlja (Sl. 6.), ali i ostalih nacrta 
arhitektonske snimke iz rujna 2014. godine, 
na kojima se jasno ocrtavaju dvije manje 
kuæe jednostavne tlocrtne dispozicije i sime-
triènoga proèelja prema gradskim ulicama 
(Sl. 5.). Analizom rasporeda konstruktivnoga 
sustava može se pretpostaviti da je kuæa, 
glavnim proèeljem okrenuta prema gradskoj 
ulici, imala samo dvije prostorije: jednu u ko-
joj se vjerojatno nalazila trgovina i drugu, pri-
vatniju, koja je gledala na unutrašnje dvori-
šte. Ulièno proèelje bilo je jednostavno, sa-
stojalo se od jednih ulaznih vrata u sredini i 
po jednoga prozorskog otvora s obje strane.21 
Takoðer, iz debljine zidova i prostornoga ras-
poreda današnje kuæe moguæe je pretposta-
viti da je na nju s jugozapadne strane svojim 
uglom bila naslonjena manja kuæa koja je 
prema današnjoj gospodarskoj, slijepoj ulici 
imala takoðer simetrièno proèelje. Ona je u 
razini prizemlja imala samo jednu prostoriju. 
Dvije su kuæe zatvarale unutrašnje dvorište i 
dijelile izvor pitke vode (cisternu). Stoga se 
pretpostavlja kako je današnja tlocrtna orga-
nizacija kuæe Petrovski, ona u obliku slova ‘L’, 
nastala tek u drugoj polovici 15. stoljeæa 
objedinjavanjem te ranije izgradnje.
17 Glavièiæ, 1965.a: 259
18 Melita Vilièiæ (1913.-2005.) bila je arhitektica i povje-
snièarka arhitekture te redovita profesorica na Arhitek-
tonskome fakultetu u Zagrebu koja je svojim znanstvenim 
i istraživaèkim radom dala nemjerljiv obol razumijevanju 
arhitektonske i urbanistièke povijesti grada Senja. Od 
1963. godine vodila je arhitektonska snimanja senjskoga 
graditeljskog naslijeða (ukljuèivo i prvu snimku kuæe Pe-
trovski iz 1963.) te prikupljala i obraðivala arhivsku doku-
mentaciju. Meðu prvim je cjelovitim sintezama graðe o 
arhitekturi Senja i njezina doktorska disertacija: Vilièiæ, 
1975.
19 Vilièiæ, 1981: 212; Vilièiæ, 1988: 89. Maketa je iz-
raðena od pleksiglasa u mjerilu 1:500. Danas je dio stalno-
ga postava izložbe u utvrdi Nehaj.
Sl. 7. Proèelja Lavljega dvorišta: 
A) sjeverno; B) istoèno; C) južno; D) zapadno
Fig. 7. Elevations of the Lions’ Court: 
A) north; B) east; C) south; D) west
Sl. 6. Tlocrt prizemlja kuæe Petrovski, 
današnje stanje
Fig. 6. Ground-floor plan of the Petrovski House, 
present-day state
Sl. 5. Tlocrt prizemlja kuæe Petrovski, 
pretpostavljena prostorna dispozicija tijekom prve 
etape: A) u sluèaju da je južno krilo bila kuæa od samo 
jedne prostorije u prizemlju ili B) u sluèaju da se 
radilo o dvjema prostorijama
Fig. 5. Ground-floor plan of the Petrovski House, 
supposed spatial disposition during the first stage 
of the house: A) if the south wing was a house with 
only one room in its ground floor or B) if it had 
two rooms
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Visina dviju prvotnih kuæa takoðer nije sa si-
gurnošæu poznata. Ipak, može se pretposta-
viti da su one bile prizemnice jer je stubište 
koje vodi na kat nastalo tek za renesansne 
nadogradnje. Ispod manje kuæe, koja èini juž-
no proèelje unutrašnjega dvorišta, nalazi se i 
jedini podrumski prostor današnje kuæe Pe-
trovski. Podrum se danas sastoji od jedne 
velike prostorije s kombinacijom križnog i 
baèvastog svoda te jedne manje prostorije s 
plitkim baèvastim svodom. S dvama otvorima 
koja sijeku visinu svoda dobiva svjetlost iz 
unutrašnjega dvorišta i slijepe prilazne ulice.
U prilog tvrdnji o izvornoj visini kuæâ ide i èi-
njenica da su sve do polovice 15. stoljeæa 
senjske kuæe bile manje i najèešæe prizemne 
jer nisu trebale udomljivati novopristiglo sta-
novništvo koje se, kad se osmanska vojska 
poèela približavati gradu, poèelo ubrzano na-
stanjivati unutar gradskih bedema. U to su se 
doba, kako piše Pavao Tijan, pregraðivale i 
dograðivale postojeæe zgrade, a iskorištavao 
se svaki i najmanji slobodan prostor za grad-
nju, buduæi da je trebalo smjestiti „najprije 
vlastite graðane iz porušenih predgraða, a 
onda i brojne doseljenike, uskoke i venturine 
što su bježali iz osvojenih ili popaljenih i ra-
zorenih mjesta u Dalmaciji i Istri”.22
Srednjovjekovnim podruèjem grada Senja 
može se, kako je prijašnjim istraživanjima 
utvrðeno, smatrati podruèje smješteno unu-
tar gradskih zidina. Tada se grad veæ potpuno 
jasno formirao i zadržava te povijesne znaèaj-
ke u granicama svoga srednjovjekovnog pod-
ruèja sve do danas.23 Nakon prvog obzidava-
nja grada u srednjem vijeku nastaje najprije 
grupna izgradnja, a zatim se ona tijekom sto-
ljeæa, kako piše Melita Vilièiæ, sve više uguš-
æuje. Vlasništvo pritom djeluje na „krivuda-
vost i nepravilnost uliènog spleta”24, što se 
jasno èita i u danas krivudavoj Preradoviæe-
voj ulici, za koju Ante Glavièiæ piše kako je 
bila najvažnija srednjovjekovna senjska uli-
ca. Nije neobièno da je kuæa s podrumskim 
prostorom svojim širim proèeljem gledala na 
usku stražnju ulicu, koja u obliku prilaza po-
stoji i danas. Promet srednjovjekovnoga Se-
nja, u kojem su sudjelovali samo pješaci i ži-
votinje za vuèu, nije bio intenzivan, stoga su i 
ulice uglavnom bile uske. Usto, u tom je raz-
doblju neprestanih opasnosti, ukazuje Glavi-
èiæ, postojala potreba za bližim kontaktom 
izmeðu stanovnika „pa su stambene kuæe, 
iako su bile otvorene prema ulici - za razliku 
od rimskih - oblikovale èesto gotovo nepro-
hodne ulice”.25
Veæina se stambene arhitekture u predrene-
sansno doba gradila od drva. Ipak, zbog svo-
ga znaèajnoga položaja uz glavnu srednjovje-
kovnu gradsku ulicu, ove su dvije pretpostav-
ljene kuæe graðene vjerojatno od kamena 
lomljenca, koji nije previše pogodan za zida-
nje, ali koji je zbog svoje otpornosti postupno 
zamjenjivao drvenu gradnju. Iako nije bio 
pogodan ni za obradu, jedno od najznaèajni-
jih svojstava toga kamena jest njegova tvrdo-
æa, što je ujedno osiguralo da se ti najstariji 
graðevni elementi kuæe Petrovski oèuvaju do 
danas. To je sivi i tvrdi kamen najvjerojatnije 
iz okolice Sv. Jurja, otkud se i danas uzima i 
koristi kamen za izgradnju.26 Ipak, ove pret-
postavke o najranijim slojevima i fazama da-
našnje kuæe potvrdile bi se tek sondiranjem 
na mjestima pretpostavljenih dodira materi-
jala iz razlièitih razdoblja.
RENESANSNE NADOGRADNJE KUÆE 
KRAJEM 15. I TIJEKOM 16. STOLJEÆA
RENAISSANCE EXPANSIONS OF THE 
HOUSE AT THE END OF THE FIFTEENTH 
AND DURING THE SIXTEENTH CENTURY
Veæina pisanih vrela kazuje da je kuæa Pe-
trovski graðena za nepoznatoga vlasnika kra-
jem 15. stoljeæa, no u svojim znanstvenois-
traživaèkim radovima o povijesti Senja i senj-
skih obitelji Juraj Lokmer daje naslutiti kako 
je kuæa u to doba bila vlasništvo bogate obi-
telji de Ponte.27 Tada je jedinstvena kuæa 
 nastala vjerojatno sjedinjavanjem i nado-
gradnjom dviju manjih kuæa iz ranijeg raz-
doblja. U to je doba dobila ne samo dodatnu 
etažu nad prizemljem veæ i prepoznatljiva obi-
lježja renesanse.
Znaèajke zrele renesanse najuoèljivije su u 
unutrašnjem dvorištu. Ono je podijeljeno na 
dva dijela arkadom s dva kamena luka što 
stoje na jednome središnjem stupu i dva po-
krajnja polustupa (Sl. 7.). Ta arkada unutraš-
njeg dvorišta kuæe u Senju dijeli dva polja s 
križnim svodom od otvorenog atrija, a zajed-
no sa sedam razlièitih kamenih konzola u 
obliku lavljih glava (Sl. 8.) s južne i zapadne 
strane dvorišta drži kamene ploèe galerijsko-
ga ophoda na prvome katu, po èemu je i pro-
zvano ‘Lavljim dvorištem’.
Glavni ulaz u stambeni dio kuæe bila je bala-
tura koja je vodila s javnoga prostora ulice na 
pristupni trijem gornje stambene etaže. Od 
balature danas je ostalo samo kameno stu-
bište prepoznatljivo po rubnim plaketama s 
20 Ovdje se ponajprije misli na veæ spomenuti smještaj 
kuæe Petrovski u gradskome bloku kao cjelovitoj jedinici 
urbane strukture povijesne gradske jezgre, uz najpromet-
niju srednjovjekovnu trgovaèku ulicu srednjovjekovno-re-
nesansnoga Senja.
21 U prizemlju izvornoga dijela kuæe Petrovski danas se 
nalazi restoran, dok su u prizemlju sporedne kuæe prostori 
restoranske kuhinje i gospodarstva.
22 Tijan, 1996: 318
23 Vilièiæ, 1978: 20
24 Vilièiæ, 1972: 67
25 Glavièiæ, 1995: 120
26 Glavièiæ, 1995: 113
27 Lokmer, 2005: 104
Sl. 8. Konzole galerije Lavljega dvorišta u obliku 
sedam razlièitih lavljih glava
Fig. 8. Consoles of the Lions’ Court gallery shaped 
as seven different lion heads
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motivom školjaka koje prate svaku stubu (Sl. 
10.). Duž jadranske obale nalazimo brojne 
sliène primjere kamenih vanjskih stubišta iz 
razdoblja renesanse, od kojih je maloprije 
spomenutom vjerojatno najsliènije ono Pala-
èe Velikoga kapetana u Zadru28, porušeno ti-
jekom Drugoga svjetskog rata, koje je bilo 
smješteno u atriju s arkadama i bunarom te 
urešeno sliènim rubnim plaketama s moti-
vom školjaka (Sl. 11.). Stubište kuæe Petrov-
ski i danas vodi do galerijskog ophoda dvori-
šta na prvome katu, a izvorno mu se pristupa-
lo iz danas uže ulice koja je u to doba bila 
prolazna i vodila do crkve sv. Franje.29 Èini se 
da je upravo galerija pritom bila glavna ko-
munikacija kojom se dolazilo do svih prosto-
rija na gornjoj etaži. Sâm prostor stubišta u 
tlocrtu izlazi iz pravilne geometrije kuæe s 
dvorištem, a prostor ispod njega neobiènih je 
kosih zidova i baèvastoga svoda, što djeluje 
kao nespretni nastavak prijašnja dva polja 
arkada križnih svodova. To je još jedan dokaz 
da je polje ispod stubišta nastalo kasnije od 
preostala dva, tek u doba renesansne nado-
gradnje. No, za konaèan zakljuèak o njegovoj 
funkciji i znaèenju za cijeli blok potrebno je 
konzervatorsko-restauratorskim istraživanji-
ma utvrditi povijesno-prostorni razvoj i dviju 
kuæa sjeverno od kuæe Petrovski, na koje se 
stubište naslanja.
Središnji stup i dva boèna glatko obraðena 
polustupa široke lukove arkada nose na stili-
ziranim korintskim kapitelima, ukrašenim sa 
svake strane drukèijim cvjetnim motivom (Sl. 
12.), osim u sluèaju stranice srednjega stupa 
što gleda na atrij, gdje se nalazi - umjesto 
cvjetnoga - motiv djeèje anðeoske glave s 
krilima, takozvanog putta ili amoreta (Sl. 13.). 
Obod lukova ukrašen je užljebljenjima poput 
veoma kratkih kanelura, a na njima poèiva 
traka s klesanim reljefom biljnih motiva. U 
zidu u osi arkada, izvedenom od fino klesanih 
kamenih blokova, nalazi se još jedna vertikal-
na pravokutna izduljena traka, takoðer bilj-
nih motiva, koja se proteže od kapitela sre-
dišnjeg stupa sve do vijenca što se sastoji od 
trake s nizom jednakih ploèica postavljenih 
pod kutom, osim u središnjem dijelu gdje je 
manji reljef ponovno biljnoga motiva. Ta tra-
ka nosi sedlasto profilirane (tip cyma versa) 
kamene ploèe ophoda, s donje strane ukra-
šene zuborezom (dentilima).
Sliène su maloprije spomenutoj vertikalnoj 
traci s biljnim motivima i dvije nešto veæe tra-
ke aplicirane na kamene dovratnike vrata 
koja iz dvorišta vode u kuæu (Sl. 14.). Njihov 
plitki reljef naèinjen od biljnih motiva u sredi-
štu je trake podijeljen kružnim cvjetnim orna-
mentom.
S južne i zapadne strane dvorišta, osim kon-
zola u obliku lavljih glava, na mjestima puca-
nja kamenih ploèa tijekom kasnijih je raz-
doblja ugraðeno još pet relativno grubih ka-
menih konzola nejednakih dimenzija.
Kamena plastika koju nalazimo u Lavljem dvo-
rištu povezuje se sa srednjoeuropskim rene-
sansnim kulturnim krugom vezanim za dvor 
ugarskohrvatskoga kralja Matije Korvina, od-
nosno s djelovanjem njegovih majstora iz 
kruga klesara i kipara Ivana Duknoviæa, koji 
su u Senj mogli doæi iz Budima izmeðu 1480. 
i 1490. godine.30 Meðu tim su majstorima bila 
i dvojica Trogirana, od kojih je za Petra, sina 
Rada Busanina, poznato kako je 1488. bora-
vio u Šibeniku, da bi nakon toga nastavio dje-
lovati na otoku Rabu. Vrlo je vjerojatno, tvrdi 
povjesnièar umjetnosti Milan Pelc, da se prije 
odlaska na Rab Petar Radov Trogiranin neko 
vrijeme zadržao u Senju, možebiti u pratnji 
kakvog suradnika s kojim je izradio kamene 
ukrase u Lavljemu dvorištu.31 U dekorativnoj 
plastici Petra Radova vidimo jasan utjecaj 
Ivana Duknoviæa, koji se pak vezao na stil 
28 Podataka o zadarskoj Palaèi Velikoga kapetana doi-
sta je malo. Iako ona postoji i danas, njene renesansne 
znaèajke gotovo su u potpunosti nestale zbog mnogih 
kraða materijala, ali i preinaka te adaptacija što su uslije-
dile tijekom 1950-ih godina. [Mlikota, 2013: 64, 108-110]
29 Glavièiæ, 1995: 122
30 Kao što je sluèaj kod brojne renesansne izgradnje na 
podruèjima koja su nekad pripadala knezovima Frankopa-
nima, a koja su nakon mletaèke opasnosti ili preuzimanja 
vlasti doživjela stabilizaciju politièkih prilika, bogata se i 
dekorativna arhitektonska plastika poput one u Lavljem 
dvorištu „relativno precizno može datirati na poèetak de-
vedesetih godina 15. stoljeæa”. [Bradanoviæ, 2013: 71]
31 Pelc, 2007: 131
32 Pelc, 2007: 354
33 Marijan Bradanoviæ u svome radu o palaèi Dominis u 
Rabu navodi kako su prethodni istraživaèi, Cvito Fiskoviæ i
Sl. 11. Atrij palaèe Velikoga kapetana u Zadru, 
stanje od restauriranja 1921. do bombardiranja 
1943. (fotografirao Biagio Cigliano, 1921.)
Fig. 11. The atrium of the Great Marshall’s Palace 
in Zadar, state from restoration in 1921 until the 
bombing of 1943 (photograph by Biagio Cigliano, 1921)
Sl. 9. Balkon Kneževa dvora u Rabu s konzolama 
oblikovanim kao dvostruke lavlje glave
Fig. 9. Balcony of the Ducal Palace in Rab 
with consoles shaped as pairs of lion heads
Sl. 10. Rubne plakete kamenih stuba Lavljega dvora 
s motivima školjaka
Fig. 10. Side stones of the Lions’ Court staircase 
with shell motifs
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svojih velikih suvremenika - kasnoga Dona-
tella i Desiderija de Settignana. To ponajprije 
èitamo u bogatoj i preciznoj sitnoplastièkoj 
dekoraciji što se u potpunosti priklanja modi 
all’antica32, a što se u radovima hrvatskih re-
nesansnih kipara i klesara budimskoga kruga 
jasno iskazuje u karakteristiènim dekorativ-
nim motivima „poput antemija, kimationa, 
astragala, dupina, putta, vijenaca, girlandi 
(festona), kandelabara, rozeta i palmeta” te 
osobito omiljenih obilnih, bujnih festona i ve-
ristièki klesanih vegetabilnih ukrasa koje mo-
žemo pronaæi u djelima Petra Radova, pogla-
vito onima na reprezentativnoj stambenoj 
arhitekturi otoka Raba.33 U gradu Rabu nalazi 
se i Knežev dvor s balkonadom pridržanom 
trima zoomorfnim konzolama sa po dvije lav-
lje glave veoma bliske onima u Senju (Sl. 
9.).34 Radova je u Budim kao uèenika doveo 
Ivan Grubaniæ, koji je ondje i umro 1487. go-
dine. Danas je Petar Radov Trogiranin jedini 
umjetnik iz skupine Dalmatinaca koji pripada 
budimskome krugu, a koji se pojavljuje u do-
kumentima nakon 1490. godine i èiji su rado-
vi atribuirani.35
Iako tako širok radijus kretanja onodobnih 
klesara i kipara u potrazi za naruèiteljima 
(mecenama) nije bio neobièan, pogodovala 
mu je èinjenica što je Senj 1469. godine preu-
zeo kralj Matija Korvin i dao mu status slo-
bodnoga kraljevskoga grada.36 U njemu je 
uredio kapetaniju, a prvim je kapetanom ime-
novao Majera Blaža (Balázsa Magyara). Ime-
novanje kapetana jedino je pravo koje je kralj 
sebi nakon preuzimanja grada zadržao, a od-
mah po preuzimanju grada Senjanima je po-
tvrdio njihov statut i stare pravice da sami 
biraju gradske suce i ostale èinovnike.37
Senj je kralj Matija Korvin oteo ili preuzeo od 
nesložnih knezova Frankopana koji su izgubi-
li svoju popularnost ponajprije zbog svoga 
približavanja Mleèanima, èega je vrhunac bila 
prodaja otoka Krka Mlecima koju je proveo 
knez Ivan Frankopan 19. lipnja 1452. godi-
ne.38 Tu dolazimo do kljuène senjsko-bašæan-
ske povijesne veze u kojoj nalazimo primjere 
renesansne arhitekture srodne onoj Lavljega 
dvorišta.
Dvije lavlje glave iste izrade i stilskih karakte-
ristika poput onih u Senju pojavljuju se i na 
„otmjeno profiliranom, širokom i kvalitetne 
zanatske izrade kamenom vanjskom stubi-
štu” koje èini balaturu jedne od kuæa u Baški 
na Krku, u današnjoj Ulici kralja Zvonimira na 
broju 8. Susjedne su toj kuæi nešto starije 
kuæe s renesansnim grbovima obitelji de Pon-
te, ali i obitelji Desantiæ. Desantiæi su, piše 
Juraj Lokmer, s obitelji de Ponte bili „naj-
vjerojatnije povezani bliskim srodstvom, tj. 
da su Desantiæi prilièno sigurno naslijedili tu 
 staru i uglednu senjsku obitelj, odnosno da 
su skupivši veliko bogatstvo kupili njihove 
kuæe i posjede u Senju i Baški, gdje su obje 
obitelji nazoène zasigurno od poèetka XVI. 
stoljeæa, a možda i nešto prije”.39 Ipak, po-
sljednji spomen obitelji de Ponte nalazi se na 
reljefu Svetoga Trojstva iz 1493. godine, koji 
se danas nalazi u senjskoj katedrali40, dok o 
èlanovima obitelji Desantiæ od 16. stoljeæa èi-
tamo u raznim pisanim vrelima.
Rodoèelnik obitelji Desantiæ bio je senjski pa-
tricij Vicenzo de Santich koji je najvjerojatnije 
došao s otoka Krka. Iznimno veliko bogat-
stvo, steèeno zalozima uskocima i financira-
njem njihovih ratova, priskrbilo mu je naziv 
najbogatijega senjskog trgovca. I sâm polo-
žaj kuæe govori o njezinoj povezanosti s trgo-
vinom. Ona je smještena u samom središtu 
Senja, izmeðu katedrale, crkve sv. Ivana Kr-
stitelja i crkve sv. Franje, a u njezinoj nepo-
srednoj blizini bio je Stari trg - srednjovje-
kovno trgovaèko središte grada smješteno uz 
potez što je vodio od Malih vrata (zvanih i 
Vrata tergovine) do Kopnenih vrata. Tomu u 
prilog govori i èetvrtina odredbi statuta grada 
Senja posveæena iskljuèivo trgovini.41 Kuæa 
Petrovski, koja se nalazila na tom kljuènom 
potezu kroz gradsku jezgru, u svojem je pri-
zemlju vjerojatno smještala trgovinu u kojoj 
je Vicenzo prodavao „ulje, vino i drugu robu 
dopremljenu brodovima iz Apulije”.42 Pritom 
je drugo krilo u prizemlju i podrumu najvjero-
jatnije služilo kao kuæno gospodarstvo s ku-
hinjom i prostorijama za èuvanje hrane te 
izvorom pitke vode u unutrašnjem dvorištu.
Miljenko Domijan, renesansnu plastiku pripisali Petru Ra-
dovu. [Bradanoviæ, 2011: 55]
34 Osim što spominje konzole u obliku lavljih glava, 
Bradanoviæ naglašava kako i „preostatak atrija palaèe Do-
minis konceptualno puno duguje glasovitom Lavljem dvo-
ru”, èime se jasno èitaju onodobna arhitektonska kle-
sarska i kiparska strujanja na sjevernome Jadranu. [Bra-
danoviæ, 2011: 56]
35 Pelc, 2007: 366
36 Pelc, 2007: 73
37 Tijan, 1931: 38
38 Sabljak, 1990: 269
39 Lokmer, 2005: 104
40 Kukuljeviæ-Sakcinski, 1891: 238-239 (navedeno i u: 
Lokmer, 2005: 104)
41 Vilièiæ, 1978: 20; Vilièiæ, 1990: 210, 230-232
42 Lokmer, 2005: 103
Sl. 12. Cvjetni ukras na kapitelu jednoga 
od polustupova arkade u Lavljem dvorištu
Fig. 12. Floral ornament on the capital of one 
of the Lions’ Court arcade jambshafts
Sl. 13. Motiv putta na kapitelu središnjega stupa 
arkade u Lavljem dvorištu
Fig. 13. The putto motif on the capital of the central 
column of the arcade in the Lions’ Court
Sl. 14. Cvjetni motivi na trakama apliciranim 
na kameni dovratnik u Lavljem dvorištu
Fig. 14. Floral motifs on the strips of a stone 
doorjamb in the Lions’ Court
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Trgovac Giovanni iz Ferma, èesto nazivan i 
Anonim, u svojim zapisima spominje Vicenza 
i njegovu obitelj u kontekstu uskoka i ratnih 
okolnosti, a Desantiæima je posebno fascini-
ran, piše Juraj Lokmer, kao „dijelom šarena 
mozaika stanovništva i života [u] gradu Senju 
podno brda Sv. Jurja i brda Trbušnjaka na 
koje se nastavlja brdoviti kraj zvan Spodgo-
ria, u gradu pretvorenom u veliki vojni logor 
i s Turcima u najbližem zaleðu”.43 Anonim 
 dalje piše kako su Vicenzovi sinovi pomagali 
svome ocu u trgovanju, odnosno da su na sa-
svim suvremen naèin vodili poslovne knjige i 
naposljetku nastavili njegov posao.44
Kako navodi ex-voto u crkvi Majke Božje Go-
rièke u Baški, 1579. godine umro je Vicenzo 
de Santich, a za sobom je ostavio sinove 
Luku Kvirina, Franju i Jurja. Boreæi se protiv 
Turaka, Luka Kvirin je 1587. godine zapao u 
zarobljeništvo.45 Veæ je 10. ožujka 1579. obi-
telj Desantiæ od cara Rudolfa II. dobila ple-
miæki naslov46, a po Kvirinovu osloboðenju, 
12. srpnja 1587. godine, Desantiæi u Pragu 
dobivaju od cara i plemiæki list te grb.47
Moguæe je da je u tome razdoblju od 1579. do 
1587. godine, gotovo stotinu godina nakon 
danas prepoznatljive renesansne pregradnje 
kuæe, nastao kameni grb Desantiæa na mono-
litnom grlu bunara u Lavljem dvorištu48, što 
prikazuje tri ljiljana u dva polja razdijeljena 
dvostrukom kosom crtom (Sl. 15.). On se èe-
sto pogrešno pripisivao vojvodi od Zweibrüc-
kena49, ali ponešto starija i tipièno renesan-
sna izvedba istoga grba nalazi se i, piše Juraj 
Lokmer, na kuæi u Baški, u današnjoj Ulici 
kralja Zvonimira 20, a za koju se prema tradi-
ciji govori kako je bila u vlasništvu obitelji 
Desantiæ. Ta kuæa naslonjena je na kuæu na 
broju 18, u kojoj se nalazi i renesansni grb 
obitelji de Ponte.50 Nakon 1587. godine De-
santiæi dobivaju novi grb koji ukljuèuje i cara, 
stoga prikazuje dva okomita polja, od toga 
jedno s polovicom ljiljana iz staroga grba, 
dok je drugo s polovicom austrijskoga orla, 
èime je obitelj Desantiæ ušla u europsku ple-
miæku obitelj (Sl. 16.).51 Grb na grlu bunara pri-
kazan je samo s njegove sjeverne stranice, a 
prikazuje polukružan konveksni štit s ljiljani-
ma iznad kojeg se nalazi kaciga s biljnim mo-
tivima. Stilizirani motiv heraldièkog ljiljana 
nalazi se i kao ornament preko cijelih površi-
na triju preostalih stranica grla bunara.52
Veoma su sliène izvedbe, iako ponešto drukèi-
jih motiva, i tri reljefna kamena grba u utvrdi 
Nehaj, na južnome zidu unutrašnjega dvorišta 
s cisternom. Godina 1558., godina izgradnje 
Nehaja, zapisana je na grbu kapetana Ivana 
Lenkoviæa. On je postavljen lijevo od središ-
njega grba s dvoglavim austrijskim orlom, što 
je bio „simbol gradaèkog nadvojvode, tadaš-
njeg suverena Senja”53, a to je u to doba bio 
Ferdinand I. Habsburški. Desno od njega nala-
zi se grb kapetana Herbarda VIII. Auersperga, 
baruna Turjaškog, koji je naslijedio Lenkoviæa. 
Osvrnuvši se na to da su grbovi znalaèki i kva-
litetno isklesani od domaæeg vapnenca, Enver 
Ljuboviæ piše kako ih je „zasigurno klesala 
ruka nekog od domaæih klesara 16. stoljeæa jer 
je Senj u to vrijeme bio važno klesarsko sredi-
šte na ovome dijelu jadranske obale”.54 U to je 
doba grad Senj imao nešto manje od èetiri ti-
suæe stanovnika, zbog obrane, iskljuèivo „sti-
ješnjenih unutar zidina”.55
Obitelj Desantiæ uspješno je prebrodila i po-
kušaje generala Josipa Rabatte da sve uskoke 
preseli iz Senja u unutrašnjost. Naime, Ra-
batta je na samome kraju 16. stoljeæa, zajedno 
s mletaèkim plaæenikom i senjskim bis kupom 
Markantunom de Dominisom te mletaèkim 
providurom Pasqualigom, poubijao najugled-
nije uskoke i njihove vojvode, pritom opljaè-
kavši njihove kuæe, a prognavši i mnoge osta-
le graðane, zbog èega su ga Senjani smaknuli 
zadnjega dana 1601. godine.56 Unatoè tome, 
vjerojatno zbog svoga velikoga znaèenja za 
trgovinu u Senju, èlanovi obitelji Desantiæ tije-
kom 17. i 18. stoljeæa uživaju sve veæi ugled i, 
osim što se bave pomorskom  trgovinom, ta-
koðer „obnašaju znaèajne funkcije u gradskoj 
upravi i crkvenoj hijerarhiji”.57 Ipak, potomci 
obitelji Desantiæ veæ se u 19. stoljeæu spomi-
nju uglavnom samo u Baški.58
KUÆA U RAZDOBLJU HISTORICIZMA 
19. STOLJEÆA
HOUSE IN THE PERIOD OF THE 
NINETEENTH CENTURY HISTORICISM
Maðarski katastar (Sl. 18.) - izraðivan od 
1847. do 1877. godine i pod nadležnošæu ko-
jeg je bilo podruèje Senja, a njegova je izmje-
ra napravljena najvjerojatnije 1876. godine - 
prikazuje kako je èestica na kojoj stoji kuæa 
Petrovski (tada oznaèena brojem 303) od-
vojena od èestice svoga dvorišnoga stubišta 
(oznaèene 304/1). Može se pretpostaviti da 
èestica stubišta u vrijeme katastarske izmje-
re pripada èestici susjedne kuæe (oznaèenoj 
brojem 304/2). Iza stubišta blok je završen 
kuæom katastarske oznake 305.
43 Lokmer, 2005: 102-103
44 Raèki, 1877: 239 (navedeno i u: Lokmer, 2005: 110)
45 Lokmer, 2005: 100
46 Lokmer, 2005: 106
47 Lokmer, 2005: 109; Ljuboviæ, 2009: 210
48 Lokmer, 2005: 103
49 Glavièiæ, 1965.b; Glavièiæ, 1974: 27; Glavièiæ, 1995: 
120; Szabo, 1940: 46; Tijan, 1931: 38
50 Lokmer, 2005: 104
51 Lokmer, 2005: 109-110
52 Prema opisu Martine Škrinjar naèinjenom prilikom 
dokumentiranja kuæe Petrovski u rujnu 2014.
53 Glavièiæ, 1974: 22
54 Ljuboviæ, 2010: 14-16
55 Vilièiæ, 1972: 68
Sl. 15. Ranija inaèica grba obitelji Desantiæ 
(prije 1587.) na kruni kamenoga bunara 
u Lavljem dvorištu
Fig. 15. An earlier version of the Desantiæ family 
crest (before 1587) on the crown of the stone well 
in the Lions’ Court
Sl. 16. Grb Desantiæa koji je obitelji dao kralj 
Rudolf II. 1587. godine, prikazan na grobnoj ploèi 
Jurja Desantiæa u nekadašnjoj crkvi sv. Franje 
(fotografirao Artur Schneider)
Fig. 16. The family crest granted to Desantiæs by 
King Rudolf II in 1587, depicted on Juraj Desantiæ’s 
tombstone in the former St. Francis Church 
(photographed by Artur Schneider)
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Tim dvjema kuæama na sjevernoj strani Lav-
ljega dvorišta proèelja su kamena, a uglovi su 
im zidani pravokutnim tesancima i prigodno 
zakošeni kako se ne bi ošteæivali prilikom 
kretanja pješaka i malih kola. Na lagano zaob-
ljenom dijelu uglova nalazi se natpis IHS (Kri-
stov monogram) i znakovlje sv. Bernardina. 
Ante Glavièiæ takoðer spominje kako se na 
kuæi sa sjeverozapadne strane od Lavljega 
dvorišta nalazio i „skladni gotièki prozor s 
ukošenim doprozornicima koje je neodgovor-
ni projektant dao ukloniti i prozor proširiti”.59 
Gotièko-renesansna kamena plastika kuæâ 
sjeverno od Lavljega dvorišta, koja je danas, 
nažalost, uklonjena i opisana jedino u arhi-
tektonskim snimkama Melite Vilièiæ i njezinih 
suradnika iz 1963. godine60, upuæuje na to da 
su dvije spomenute kuæe izgraðene u isto vri-
jeme kada i izvorno prizemlje kuæe Petrovski. 
Dvije gornje etaže tih susjednih kuæa, iznad 
one prizemne, zidane su od opeke, stoga su 
svoju nadogradnju dvije kuæe dobile vjerojat-
no u drugoj polovici 19. stoljeæa kada je zbog 
imovinsko-pravnih odnosa i intervenirano u 
katastar.
Èini se da je i kuæa Petrovski u drugoj polovici 
19. stoljeæa nadozidana za još jednu etažu i 
potkrovlje, postavši tako kuæom s više stam-
benih jedinica. Iz Druge vojne izmjere61 
(1806.-1869.) vidimo da je u prvoj polovici 19. 
stoljeæa još postojao i javni prolaz uz blok u 
kojem je smještena kuæa Petrovski, a koji je 
vodio prema crkvi sv. Franje (Sl. 17.).
Takoðer, u ovome je razdoblju nastala i karak-
teristièna kovana oprema kuæe: ograda (Sl. 
19.) i rešetke prozora na prvome podestu stu-
bišta. Ograda prati cijeli stubišni prostor od 
prizemlja do potkrovlja, a prisutna je i na vanj-
skom stubištu te galerijskom ophodu galerije 
dvorišta sa sve tri strane. Na njoj je prepo-
znatljiv jedinièni motiv naèinjen od dva luka 
sa spojnicom na mjestu gdje se dodiruju.
Možemo reæi kako je, radikalnim pregradnja-
ma, u ovome razdoblju kuæa Petrovski dobila 
svoj konaèni vanjski oblik i visinu, što je osta-
lo nepromijenjeno do danas, ali takoðer i po-





DURING THE TWENTIETH CENTURY
U svome kulturno-povijesnom vodièu Senjom 
iz 1931. godine, Pavao Tijan opisuje kuæu Pe-
trovski-Pavan koja u prizemnome dijelu ima 
trgovinu kupališnih potrepština u vlasništvu 
J. Pavana.62
Na objavljenoj fotografiji koju je 1940. godine 
snimio Gjuro Szabo63 vidimo kako je još te go-
dine razina poda Lavljega dvorišta bila za oko 
èetrdeset centimetara niža nego danas. Tako-
ðer, vidimo da je pod bio naèinjen od jednakih 
kamenih ploèa, toèno onakvih kakvima je 
oploèeno i unutrašnje stubište u prizemlju te 
na podestu prema prvome katu. Iste godine 
pišuæi o njoj, Gjuro Szabo tvrdi kako se kuæa, 
prije negoli je postala poznata kao kuæa Pe-
trovski-Pavan, nekad zvala kuæa Barac-Mileu-
sniæ.64 Ante Glavièiæ 1965. godine spominje još 
jedne vlasnike, obitelj Hajdukoviæ.65
Dana 7. i 8. listopada 1943. godine njemaèko 
je zrakoplovstvo u više navrata bombardiralo 
Senj i neke manje obližnje luke66. No iako je 
struktura povijesne jezgre grada Senja pri-
tom znaèajno uništena, kuæa Petrovski nije 
pretrpjela veæa ošteæenja. Ipak, znatna ošte-
æenja i uklanjanje jedinstvenih znaèajki kuæe 
Petrovski uèinjena su namjernim intervenci-
jama, ponajprije kad je pod Lavljega dvorišta 
najprije betoniran - što možemo zakljuèiti 
prema fotografskoj snimci Artura Schneide-
ra67 (Sl. 1.) - a zatim i ponovno oploèen, èime 
se njegova razina znatno podigla. Zbog toga 
dvorište djeluje kao da je „utonulo, tim više 
jer su baze stupova i dijelovi stubišta takoðer 
skraæeni i djeluju nezgrapno”, što vidimo i na 
primjeru bunara koji svojim donjim dijelom 
uranja u nasipano šljunkovito kamenje. Ante 
Glavièiæ piše da je tako „izvršena profanaci-
ja vrijednog spomenika našeg graditeljskog 
naslijeða”.68
56 Tijan, 1940: 23
57 Lokmer, 2005: 110
58 Lokmer, 2005: 112
59 Glavièiæ, 1995: 122
60 Vilièiæ, 1972: reprodukcije arhivskih snimaka br. 47-
50 [grafièki prilozi na kraju publikacije]
61 Dostupno u Austrijskom državnom arhivu (Österrei-
chisches Staatsarchiv).
62 Tijan, 1931: 38
63 Glavièiæ, 1995: 121
64 Szabo, 1940: 46
65 Glavièiæ, 1965.b: 293
66 Glavièiæ, 1995: 115
67 HAZU, Knjižnica Strossmayerove galerije, inv. br. 609
68 Glavièiæ, 1995: 122
Sl. 18. Izrez iz Maðarskoga katastra (oko 1876.) 
s naznaèenom podijeljenom èesticom kuæe Petrovski
Fig. 18. Detail of the Austro-Hungarian cadastral 
map dating from around 1876 depicting the divided 
lot of the Petrovski House
Sl. 17. Senj u kartama Druge vojne izmjere 
(1806.-1869.) i prema njoj iscrtan shematski prikaz 
urbane strukture gradske jezgre: 1 - gradski blok 
u kojem se nalazi kuæa Petrovski; 2 - gradska ulica 
uz jugozapadni dio bloka; 3 - crkva sv. Franje 
i franjevaèki samostan
Fig. 17. Senj in maps of the Second Military Survey 
(1806-1869) and accordingly drawn schematic map 
of urban structure in the town core: 1 - town block 
which includes the Petrovski House; 2 - town street 
along the south-west façade of the block; 3 - St 
Francis Church and Franciscan Monastery
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Recentne pregradnje kuæe Petrovski vezane 
su kako za adaptaciju prizemnih prostora za 
ugostiteljske svrhe tako i za daljnju podjelu 
prostora na višim etažama u zasebne stam-
bene jedinice. Njezin najvrjedniji dio, Lavlje 
dvorište, danas je zatvoren, toèno na razini 
rubne profilacije ploèa galerijskog ophoda, i 
to neprimjerenom tendom za zaštitu od sun-
ca. Pri toj je adaptaciji izgradnjom sanitarnih 
prostorija u prizemlju negiran luk oveæega 
raspona69, prisutan u veæ spomenutoj arhi-
tektonskoj snimci iz 1963.70 Na toj snimci mo-
žemo vidjeti i zid koji je prostor prizemlja di-
jelio na prostor trgovine i manju prostoriju za 
spremište, a koji danas postoji samo kao gre-
da.71 Naposljetku, u drugoj su polovici 20. 
stoljeæa mnogi izvorni senjski krovovi dobili 
novi pokrov72, pa tako i na kuæi Petrovski bi-
lježimo dvije razlièite vrste pokrova.
Ipak, kako se volumen kuæe Petrovski i njezine 
vanjske znaèajke nisu tijekom 20. stoljeæa 
znatno promijenile, možemo reæi da ona još 
uvijek ima moguænost oèuvati jedinstveni am-
bijent bloka unutar gradske jezgre Senja. Iako 
naizgled agresivne, gotovo su sve adaptacije 
iz 20. stoljeæa reverzibilne i moguæe je kuæu 
ponovno dovesti u prezentabilno stanje.
VALORIZACIJA KUÆE KAO POLAZIŠTE 
ZA NJEZINO RESTAURIRANJE I PREZENTACIJU
BUILT HERITAGE ASSESSMENT 
AS THE STARTING POINT OF THE HOUSE 
RESTORATION AND PRESENTATION
S obzirom na provedenu analizu povijesno-
-prostornog razvoja kuæe Petrovski i stupnja 
oèuvanosti pojedinih graðevinskih etapa, naj-
cjelovitija i najvrjednija faza je ona prije his-
toricistièkih pregradnji, odnosno prije druge 
polovice 19. stoljeæa. To se odnosi na prostor-
nu strukturu (dispoziciju osnovnih volumena, 
organizaciju unutrašnjih prostorija) i kon-
struktivne elemente te obradu proèelja. Ti 
elementi arhitekture prate zamisao senjske 
patricijske kuæe koja je u svome prizemnom 
dijelu bila namijenjena trgovini i gospodar-
skom dijelu uz izvor pitke vode, a kojeg su 
gornje etaže bile namijenjene stanovanju. 
Nedvojbeno je pritom najvrjedniji dio kuæe 
upravo Lavlje dvorište sa svojom bogatom 
kamenom plastikom.
Pretpostavljena graðevna struktura dviju od-
vojenih skromnijih kamenih kuæa prije rene-
sansne nadogradnje odredila je tlocrtni oblik 
kuæe Petrovski u kasnijim razdobljima. Kuæe 
su nakon spajanja postale istoèno i južno krilo 
veæe kuæe smještene uz glavnu gradsku trgo-
vaèku prometnicu. Nadalje, renesansnom je 
nadogradnjom postavljen temelj za radikalne 
dogradnje i pregradnje u 19. stoljeæu. Ipak, hi-
storicistièke su pregradnje takoðer važne jer 
su definirale današnju visinu ne samo kuæe 
Petrovski veæ i cijeloga bloka unutar povijesne 
gradske jezgre, stoga ih valja pri buduæim za-
hvatima saèuvati. I renesansna i historicistièke 
pregradnje prate i nadograðuju organizaciju 
proèeljâ kuæe Petrovski te ona djeluje kao ne-
djeljiva, kompaktna cjelina.
S druge strane, pregradnje izvedene tijekom 
20. i 21. stoljeæa neprimjerene su znaèenju 
ove kuæe. Ne samo da su njima bitno promije-
njene karakteristike interijera kuæe nego su 
znatno podignule i razinu poda unutrašnjega 
dvorišta, èime su stupovi arkada postali ne-
proporcionalno kratki, a grlo bunara je uto-
nulo. Takoðer, unutrašnje je dvorište napo-
sljetku zatvoreno supstandardnim pokrovom 
(Sl. 20.). Kuæa je u tome posljednjem raz-
doblju izgubila i povijesni pokrov. U interijeru 
kuæa je dobila pregradnje koje negiraju izvor-
nu dispoziciju prostorija (primjerice, sani-
tarni trakt u prizemlju) ili su uklonjene neke 
pregrade što su definirale povijesnu tlocrtnu 
organizaciju. Svoju geometriju negiraju po-
glavito zidovi i svodovi u podrumskom dijelu, 
gdje je na njih nadodan debeli sloj žbuke s 
neprimjerenim ukrasima.
Kao što je spomenuto u Venecijanskoj povelji 
iz 1964. godine73, povijesni spomenici nosite-
lji su starih predaja naraštaja ljudi do naših 
dana, stoga je oèuvanje njihove vrijednosti 
naša zajednièka odgovornost, a oèuvanje bo-
gatstva njihove autentiènosti naša zajedniè-
ka dužnost. Sukladno Povelji, kuæi Petrovski 
se tijekom istraživanja pristupalo ne samo 
kao pojedinaènomu arhitektonskom djelu 
veæ i kao dijelu širega urbanog konteksta i 
ambijenta.
Rijetki su sluèajevi kad je manja stambena 
graðevina jedan od najvažnijih profanih spo-
menika grada. Stoga se osnovni konzervator-
ski pristup smjernicama za sanaciju i prezen-
tiranje kuæe Petrovski temelji na kriteriju naj-
više razine oèuvanja povijesnoga graðevnog 
supstrata i izvornih elemenata oblikovanja. 
Osnovne metode kojima bi se to postiglo jesu 
Sl. 19. Detalj ograde od kovanoga željeza 
iz 19. stoljeæa u kuæi Petrovski
Fig. 19. Detail of the wrought-iron railing dating 
from the nineteenth century in the Petrovski House
69 Raspon luka u interijeru veæi je i od raspona lukova 
arkada unutrašnjega dvorišta!
70 Vilièiæ, 1972: reprodukcije arh. snimaka br. 45 i 46 
[grafièki prilozi na kraju publikacije]
71 Posebno su neprimjereni detalji današnjeg interijera 
u prizemlju i podrumu kuæe Petrovski, koji su arhitektonski 
njeni najstariji i najvrjedniji dijelovi. Pritom mislimo na 
lažne drvene grede i ostale obloge zidova, podova, ali i 
svodova podruma.
72 Glavièiæ, 1995: 112
73 International Charter for the Conservation and Resto-
ration of Monuments and Sites (The Venice Charter 1964) 
/ Meðunarodna povelja o konzerviranju i restauriranju spo-
menika i cjelina (Venecijanska povelja, 1964.) [ICOMOS 
Hrvatska, Arhiva dokumenata]
74 European Charter of the Architectural Heritage. Vijeæe 
Europe prihvatilo je povelju u listopadu 1975. [ICOMOS 
Hrvatska, Arhiva dokumenata]
75 Još poèetkom 16. st. u Rabu je izgraðena i palaèa Do-
minis, koje se atrij konceptualno izveo po uzoru na onaj 
Lavljega dvorišta u Senju. [Bradanoviæ, 2013: 74]
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konzerviranje i restauriranje svih oèuvanih 
povijesno relevantnih struktura, rekonstrui-
ranje nedostajuæih elemenata za koje postoje 
materijalni ostaci ili dokumentacija o izvor-
nom izgledu i oblikovanju, te interpretiranje 
izgubljenih elemenata ili elemenata koji ne 
pripadaju izvornom oblikovanju, ali su kvali-
tativno pridonijeli kuæi kao cjelini.
To ponajprije znaèi zadržavanje trenutaènoga 
volumena kuæe i njezine visine, koja je konaè-
no definirana u 19. stoljeæu visinom èitavoga 
gradskog bloka. Nadogradnju i pregradnju 
novim elementima moguæe je pritom provesti 
uglavnom samo u interijeru.
Kako bi kuæa Petrovski oèuvala svoje znaèe-
nje, potrebno se osvrnuti i referirati na njezin 
okoliš. Gradski blok u koji je smještena nalazi 
se u samome središtu povijesne jezgre Senja 
i uz glavnu povijesnu trgovaèku ulicu. On je 
smješten izmeðu triju povijesno znaèajnih 
 crkava (od kojih je jedna i senjska katedrala), 
a s ostatkom povijesne jezgre grada spojen je 
krivudavim srednjovjekovnim ulicama. Spa-
jajuæi pojedina povijesna razdoblja i stilove u 
skladnu cjelinu, blok èini jedinstven i cjelovit 
urbani ambijent koji valja oèuvati.
ZAKLJUÈAK
CONCLUSION
U rujnu 2014. godine, nakon više od pedeset 
godina od pionirskog pothvata Melite Vilièiæ i 
njenih suradnika, kuæa Petrovski i elementi 
njezina najvrjednijeg dijela, oni u Lavljem 
dvorištu, precizno su arhitektonski snimljeni. 
Ta je snimka, uz struènu literaturu, omoguæi-
la da se u daljnjim terenskim i arhivskim 
istraživanjima, kojih su zakljuèci predstavlje-
ni ovim radom, pretpostavi preciznija dataci-
ja kuæe po graditeljskim etapama i da se njeni 
elementi atribuiraju ne samo moguæem auto-
ru ili radionici veæ i naruèiteljima. Pretpostav-
ljeni povijesno-prostorni razvoj kuæe podije-
ljen je u tri razvojne etape, od kojih je druga, 
ona u razdoblju renesanse, povezuje s os-
talim gradovima sjevernoga Jadrana i tako 
smješta na kartu najvažnijih i reprezentativ-
nih renesansnih ostvarenja (stambene) arhi-
tekture uzduž hrvatske obale. Ovaj rad tako 
predstavlja vrijedan prilog svakome daljnjem 
istraživanju ili prezentaciji kuæe Petrovski, 
vjerojatno najvrjednije patricijske graðanske 
kuæe u povijesnoj jezgri grada Senja. Za po-
tvrdu ovih teza potrebno je izvesti sve-
obuhvatna konzervatorsko-restauratorska 
istraživanja na vanjštini i unutrašnjosti kuæe 
Petrovski.
ICOMOS-ova Europska povelja o arhitekton-
skoj baštini iz 1975.74 godine zakljuèuje kako 
graditeljsko naslijeðe ima važnu ulogu i u 
obrazovanju. Kuæa Petrovski smještena je u 
kontekst primjera renesansne arhitekture u 
Rabu i Baški, gradova koji su sa Senjom bili 
najuže povezani trgovinom, stoga ona pruža 
bogatstvo graðe za objašnjenje i usporedbu 
oblika i drugih stilskih znaèajki toga razdoblja. 
Usto, ona služi kao dokaz raznolikosti i konti-
nuiteta izgraðenoga kulturnoga naslijeða raz-
doblja renesanse na sjevernom Jadranu.75
Ipak, na kraju vrijedi spomenuti kako je za 
uspješnost provoðenja konzervatorskih i re-
stauratorskih zahvata potrebno kuæu trajno 
održavati, a ona uvijek mora imati primjerenu 
namjenu. Jasna zamisao rehabilitacije toga 
vrijednoga primjera graditeljskoga naslijeða 
ukljuèivala bi stoga i strategiju njegova ak-
tivnog korištenja na naèin da se ne umanji 
povijesna i ambijentalna vrijednost kuæe. Pri-
mijenivši metode analize i vrjednovanja kul-
turnoga naslijeða, potrebno je naæi kulturno-
-povijesne i arhitektonske, ali i urbanistièke 
kriterije za unaprjeðenje koji služe definira-
nju scenarija za ukljuèenje kuæe Petrovski u 
svakodnevni život Senja. Time bi ona postala 
model ne samo za konzerviranje i restaurira-
nje graditeljskoga naslijeða Senja nego i za 
smjernice na razini cijeloga grada - sve kako 
bi se oèuvala njegova autentiènost i potak-
nuo jasan i usmjeren daljnji razvoj.
Sl. 20. Pogled na južni dio Lavljega dvorišta 
(snimljeno u rujnu 2014. godine)
Fig. 20. View of the south part of the Lions’ Court 
(photograph taken in September 2014)
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Summary
Petrovski House in Senj
Historic and Spatial Development of the Patrician House and its Renaissance Lions’ Court
Located in the dense structure of the historical town 
core of Senj, Petrovski House is a unique example 
of late fifteenth-century Renaissance residential 
architecture in the northern part of the Croatian 
Adriatic. With its main façade facing Petra Prera-
doviæa Street, the former patrician house consti-
tutes an urban block situated along the busiest ar-
tery of mediaeval Senj. Its most captivating part is 
the courtyard, approachable both through the 
house and via a small side alley. Due to seven con-
soles shaped as different lion heads which hold the 
south and the west part of the second storey gal-
lery, the courtyard has been known as the Lions’ 
Court. The east part of the gallery rests upon a lav-
ishly ornamented arcade, which consists of two 
arcs, wider than any other original Renaissance ar-
cade arc on the Croatian coast. Enclosed with a 
Renaissance stone staircase on its northern side 
and adorned with a stone well, the Lions’ Court is 
an exceptional combination of Renaissance sculp-
tural artistry and architecture.
Few authors have written on the Petrovski House, 
and even they have scarcely scratched the surface 
of the topic. This paper uses data from an architec-
tural survey conducted in September 2014 by a 
team from the Faculty of Architecture in Zagreb, 
and overlays it by analyses of graphic, cartographic 
and written sources about Senj and its cultural his-
tory, thus providing us with exhaustive information 
on the development stages of the house.
The period preceding the close of the fifteenth cen-
tury marks the first stage of the Petrovski House. 
Owing to the disposition of the building’s volumes 
determined by the survey, it has been deducted 
that originally there existed two smaller ground-
floor houses enclosing the inner courtyard with a 
water source. One of the houses faced the busy 
mediaeval town street with its originally symmetri-
cal frontispiece, and the other had an entrance 
from the town street, while its symmetrical façade 
faced the side alley. The latter house had a vaulted 




Until the mid-fifteenth century, most of the houses 
in Senj were small one-storeys. During the second 
half of the century, the need for bigger houses 
emerged due to newcomers from nearby settle-
ments destroyed by the approaching Ottoman army. 
Even though most of the residential architecture of 
the pre-Renaissance Senj were wooden construc-
tions, the two aforementioned houses were most 
likely built out of stone, which was the imperative 
of their privileged location.
Several written sources imply that, at the end of 
the fifteenth century, which marks its second and 
most significant stage, the Petrovski House was 
owned by the De Ponte family. During that period, 
the two former houses were merged into a single 
patrician house with an L-shaped layout and an ad-
ditional storey which became the residential part 
of the building, approachable from the back alley 
by the stone staircase. On the ground-floor level, 
the front of the house facing the town street thus 
became a merchant’s shop and the south wing 
housed the kitchen. It was during that comprehen-
sive reconstruction of the house that the Lions’ 
Court acquired its Cinquecento features. Floral or-
naments on the middle column and two side jamb-
shafts upon which the arcade rests, the geometry 
of the cornice, and the zoomorphologic motifs of 
consoles and side stones of the stairs all point to 
the work of the milieu of artists patroned by Hunga-
rian king Matthias Corvinus, who gathered around 
sculptor and stonemason Giovanni Dalmata (Ivan 
Duknoviæ). One of Dalmata’s most prominent pu-
pils was Petar Radov from Trogir, known to have 
resided in Šibenik in 1488, after which he contin-
ued his work on the island of Rab. It is possible that 
he resided in Senj for a short time before arriving to 
Rab, leaving behind sculptural works both in Senj 
and in Baška on the island of Krk. In several houses 
in Baška, we find similar consoles in the shape of a 
lion’s head, as well as stone crests not only by 
members of the De Ponte family, but also by those 
of the Desantiæ family, who acquired all of the De 
Ponte estates, presumably via family ties. With 
 Vincenzo de Santich as their pater familias, the 
Desantiæs were known as a respectable family of 
wealthy merchants and, as such, they were given 
the noble title by King Rudolf II in 1579. Vicenzo’s 
son Luka Kvirin fought against the Ottomans, and 
after his escape from enemy captivity, the king 
granted the family with a new crest in 1587. As one 
side of the stone well in Lions’ Court depicts the 
older version of the family crest, it was most likely 
crafted during the mentioned time span between 
years 1579 and 1587.
The third development stage of the Petrovski House 
is the nineteenth century, when the stone staircase 
was adjoined to the neighbouring house by divid-
ing the original parcel of the house, as shown on 
the Austro-Hungarian cadastral map dating from 
around 1876. As we can conclude from the archi-
tectural survey and visible building material, the 
house was enlarged with an additional storey and 
an attic during that period. With these additions, 
along with enclosing the inner staircase, Petrovski 
House gained its present-day shape.
A number of small-scale interventions mark the 
twentieth century as the sequence of minor altera-
tions to the Petrovski House. The Second World 
War bombing in 1943 left the house intact, but sub-
sequent adaptations by its owners resulted in in-
adequate changes in its appearance. Today, the 
ground level of the courtyard is somewhat higher 
and serves as a restaurant terrace roofed by a sub-
standard construction. The original roof cladding 
was replaced, and both exterior and interior walls 
were altered and covered with a thick layer of plas-
ter and paint.
In an attempt to put the Petrovski House on the 
map of the most significant architectural monu-
ments of the Adriatic Renaissance in Croatia, this 
paper aims not just to stimulate further research 
and assessment, but also to inspire a vision of its 
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